「代理によるミュンヒハウゼン症候群」の状況とその発生要因に関する研究―医療ソーシャルワーカーへのアンケート調査を通してー by 小楠 美貴
A Study on the Situation and Factors of “Munchausen Syndrome by Proxy”: 
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12.4 35 MCA 7.1















MCA    n=65 
 n % n % 
0  9 13.8% 9 13.8% 
1  4 6.2% 8 12.3% 
2  5 7.7% 8 12.3% 
3  8 12.3% 8 12.3% 
4  9 13.8% 13 20.0% 
5  7 10.8% 2 3.1% 
6  5 7.7% 5 7.7% 
7  1 1.5% 2 3.1% 
8  2 3.1% 2 3.1% 
9  22 33.8%  26 40.0% 
MCA n=65 






































6  3 25 2.994  1 0.084  †
7  6 10     
†p < .10, *p < .05, **p < .01, ***p < .001 
.
2  p
6  1 27 2.758  1 0.097  †
7  4 12     
†p < .10, *p < .05, **p < .01, ***p < .001 
.
2  p
6  2 26 4.432  1 0.035  * 
7  6 10     







6  -2.511  0.012  * 2.511  0.012  * 
7  2.511  0.012  * -2.511  0.012  * 
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